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El senderisme al Berguedà: 
dels itineraris a la xarxa de camins.
ROSA COlOMeR
Introducció
S’ha escrit i debatut molt sobre 
què és l’activitat del senderisme 
i no és la nostra intenció obrir 
cap nou debat entorn d’aquest 
tema. Tampoc no pretenem fer-
ne un estudi exhaustiu, ja que 
no disposem de prou mitjans per 
fer-ho ni és tampoc l’objectiu 
d’aquest article. Per això, al final 
trobareu una petita bibliografia 
que us permetrà esplaiar-vos-hi 
si us interessa.
L’objectiu d’aquest text és fer 
una reflexió sobre la situació ac-
tual del senderisme a la comarca 
del Berguedà i explicar què ens 
ha portat a un canvi de model en 
l’estructuració de la seva oferta. 
Per entendre-ho, primerament 
definirem uns conceptes bàsics. 
En primer lloc, conceptualitza-
rem l’activitat del senderisme. A 
partir d’aquí, entrarem a relacio-
nar quins són els elements bàsics 
per a la pràctica del senderisme 
i ens centrarem en parlar dels 
camins com a infraestructura 
bàsica sobre la qual es pot desen-
volupar aquesta activitat, fent un 
especial èmfasi en el viari tradici-
onal. Seguidament, parlarem de 
la demanda del senderisme en 
general; i, finalment, parlarem 
de l’origen i del desenvolupa-
ment de la xarxa de camins de 
la comarca del Berguedà i de la 
creació de productes turístics 
sobre aquesta xarxa.
Definició  
de conceptes bàsics
Entenem per senderisme el fet de 
recórrer senders i camins a peu 
amb un esperit lúdic tot utilitzant 
senders -senyalitzats o no- amb 
l’objectiu d’entrar en contacte 
amb l’entorn i alhora d’apren-
dre’n alguna cosa. 
Aquesta activitat es pot desen-
volupar en diversos espais, tot i 
que generalment se sol practicar 
en entorns naturals o rurals.
Per practicar el senderisme 
d’una forma òptima i amb l’ob-
jectiu que l’oferta de senderisme 
serveixi per generar riquesa en un 
territori hi ha tres elements que 
cal que existeixin de forma indis-
pensable i uns altres que, sense 
ser indispensables, contribueixen 
a millorar aquesta activitat. Com 
a elements indispensables consi-
derem: l’existència de camins o 
senders identificats i condicionats 
(condició sine qua non per poder 
desenvolupar l’activitat). L’exis-
tència de suports per a la difusió 
d’aquests itineraris i la presència 
d’allotjaments per crear producte 
turístic de senderisme de diverses 
jornades i incrementar les rendes 
en el territori. Com a elements 
que permeten millorar l’activitat, 
però que no són indispensables, 
podem trobar el servei de guies 
acompanyants, la possibilitat de 
visitar elements patrimonials 
dintre de la ruta, la possibilitat de 
comprar productes de la terra, les 
botigues especialitzades ...
Els camins com a base  
del senderisme 
Però, quan parlem de camins: a 
què ens estem referint? En el nos-
tre país no existeix una definició 
legal de camí. Per això, hem d’ar-
ribar a definir-lo per eliminació. 
És a dir, són camins tots aquells 
vials que la llei de carreteres no 
considera carreteres indepen-
dentment de les característiques 
que tinguin. 
Quant a la funcionalitat, els 
camins poden ser veïnals, rurals, 
forestals o ramaders. 
Els camins també poden ser 
públics o privats, segons qui n’os-
tenti la titularitat. Cal remarcar 
que, per dret consuetudinari, els 
camins són municipals mentre 
no es demostri l’existència d’un 
altre titular.
Des del punt de vista sende-
rístic, segons el llibre Senderisme, 
camins i senyals de Rafael López 
Monné, els camins compleixen, 
com a mínim, tres funcions: com 
a suport físic, ja que constituei-
xen els elements territorials que 
permeten el desenvolupament 
pràctic de l’activitat; com a mitjà 
de descoberta, ja que permeten 
un contacte directe amb l’entorn i 
faciliten el seu coneixement, així 
com les experiències vivencials 
associades a aquestes pràctiques; 
i com a element motivador, ja 
que constitueixen sovint un dels 
elements motivadors de la pròpia 
activitat i, de vegades, arriben a 
esdevenir-ne el motiu principal.
Sembla clar que sense camí no 
hi pot haver activitat senderista. 
No obstant això, hi ha molts as-
pectes que tenen incidència sobre 
Camí de Falgars pel tren de 
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els camins i que cal tenir presents: 
el seu origen històric, el tipus de 
camí de què es tracta i, sobretot, 
els aspectes legals i jurídics que 
els afecten.
D’altra banda, cal tenir present 
que els camins poden estar equi-
pats amb senyalització sobre el 
terreny o no. En cas d’estar-ho, 
a Catalunya, majoritàriament 
s’apliquen dos models de senya-
lització: d’una banda, el model 
d’itineraris basat en el de la 
Fédération Française de la Ran-
donnée Pédestre, que es plasma 
sobre el terreny amb la marca 
de Senders de Gran Recorregut, 
juntament amb totes les seves 
variants1 i d’altra banda, el model 
de xarxa basat seguint a Suisse 
Rando (1). 
No obstant això, també hi ha 
molts itineraris senyalitzats se-
guint altres criteris, fet que de ve-
gades suposa una superposició de 
colors i tipologies en determinats 
indrets del territori que poden 
confondre fàcilment els usuaris.
El viari tradicional  
com a patrimoni
Actualment, a Catalunya, la 
llei diferencia set tipologies de 
camins: camins forestals, pistes 
forestals, pistes de desembosc, 
camins rurals, camins ramaders, 
camins de bast i corriols i senders.
Sens dubte, no tots aquests 
camins tenen el mateix interès 
a l’hora de desenvolupar una 
activitat de senderisme. Sembla 
que hi ha una coincidència en 
què els camins més idonis per 
al desenvolupament d’aquesta 
activitat són aquells que no estan 
adaptats al trànsit motoritzat, és a 
dir, aquelles vies de comunicació 
que es varen construir en època 
preindustrial i que en l’actualitat 
constitueixen l’anomenat viari 
tradicional.
El viari tradicional està format 
per tots els vials públics que no 
han estat adaptats al trànsit moto-
ritzat. Una de les característiques 
més comunes en aquest tipus de 
camins és la seva adaptació a les 
condicions del terreny en funció 
de les necessitats dels trànsit que 
havien de suportar. Així doncs, 
veurem que l’amplada, el des-
nivell i altres factors, no són els 
mateixos per als camins de carro 
–per on havien de poder passar 
carros–, per als camins de ferra-
dura o de bast –per on havien de 
passar animals de bast–, per a les 
senderes o corriols –per on pas-
sava gent a peu–, per als camins 
ramaders –per on havia de passar 
el ramat, –o per a les vies fèrries 
en desús que, tot i que tenen un 
origen industrial, també es poden 
incloure en aquest viari–.
Tot i que actualment molts 
d’aquests camins estan en desús 
i que molts d’ells pateixen un 
accelerat procés de degradació i 
abandonament, el seu valor com 
a patrimoni històric i cultural és 
indiscutible i constitueix el grup 
de camins més interessant a l’hora 
de desenvolupar una activitat 
senderista. 
La demanda de senderisme
Hi ha molts pocs estudis que 
aprofundeixin sobre la demanda 
de senderisme i les característi-
ques d’aquest públic. Un estudi 
realitzat l’any 1999 per la Univer-
sitat de Toulouse determina cinc 
tipologies bàsiques d’usuaris de 
senders: les persones que arriben 
essencialment o únicament per 
caminar; les persones que no ba-
sen únicament la seva estada en el 
senderisme però que trien el destí 
en funció de l’oferta de senderis-
me; les persones que caminen en 
lloc de fer una altra activitat, sense 
saber que practicaran senderisme 
i que no han escollit el destí en 
funció d’això; les persones que 
passegen en el seu lloc d’estada i 
que utilitzen la xarxa de senders 
existent sense haver escollit el 
destí en funció d’això; i les perso-
nes que se serveixen d’un sender 
per accedir a un punt d’interès 
natural o cultural.
També, de l’estudi Camins his-
tòrics i senderisme al parc nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici realitzat per Xavier Cam-
pillo, se n’extreuen les següents 
conclusions a tenir en compte: 
a) Sis de cada deu usuaris de 
senders practiquen el sende-
risme com a activitat principal, 
la resta no es desplacen per a 
practicar senderisme, sinó que 
aquesta activitat és un com-
plement durant la seva estada. 
b) Les edats predominants entre 
els que practiquen senderisme 
són dels 35 al 44 anys.
c) El senderisme no es realitza 
individualment, sinó de forma 
compartida, principalment en 
família.
d) El primer mercat potencial 
són els turistes actuals de l’àrea 
d’influència del sender.
e) L’estada s’allarga quan es re-
alitzen activitats complemen-
tàries.
f) Hi ha un alt grau d’improvi-
sació, tant en la selecció del 
sender com en el transcurs de 
l’activitat. Dues terceres parts 
dels senderistes decideixen la 
ruta que faran quan ja es troben 
en el lloc.
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g) El cotxe és el mitjà de transport 
més utilitzat per accedir al punt 
d’inici del sender.
h) El tipus d’allotjament preferent 
a l’estat espanyol són els càm-
pings tot i que també utilitzen 
hotels, pensions i turisme rural.
i) L’opció alimentícia més utilit-
zada és el pícnic.
j) Els serveis més utilitzats són 
les benzineres, l’alimentació i 
altres serveis complementaris.
k) L’existència d’uns equipaments 
per a la pràctica del senderisme 
repercuteix econòmicament en 
la població local.
El senderisme al Berguedà
El Berguedà és un territori que 
disposa d’un gran nombre de 
camins que tradicionalment han 
utilitzat els berguedans per a co-
brir les seves necessitats (anar a 
conrear els camps, anar a treballar 
a la mina, anar a buscar patates al 
poble veí, anar a festejar,...) i més 
recentment els visitants per estar 
en contacte amb la natura i per 
conèixer el patrimoni cultural. 
L’any 2002 el Consorci de Turis-
me de l’Alt Berguedà, conscient 
d’aquest fet, i de la importància 
que podria tenir aquesta acti-
vitat per a l’activació del sector 
turístic, es va plantejar un pla de 
desenvolupament de l’activitat 
del senderisme com una de les 
seves principals línies d’actuació. 
Amb la intenció de posar les 
bases d’aquest pla es va dur a 
terme una anàlisi de l’oferta de 
senderisme que existia en aquell 
moment –fonamentada sobretot 
en diversos senders abalisats– per 
tal de poder determinar si s’ajus-
tava a les necessitats del mercat. 
L’anàlisi va consistir en inventa-
riar tots els senders abalisats de 
l’Alt Berguedà i la ubicació sobre 
un mapa; comprovar sobre el 
terreny l’estat de senyalització 
horitzontal i vertical d’aquest 
senders; determinar els recursos i 
serveis que es trobaven en aquests 
senders; i estudiar el material 
divulgatiu editat en relació a 
aquests senders.
En aquells moments, tam-
bé feia poc que el govern de la 
Generalitat de Catalunya havia 
aprovat la llei 9/1995, de 27 de 
juliol que regulava l’accés moto-
ritzat al medi natural i el Decret 
166/1998, 8 juliol que la desple-
gava i, a resultes d’aquesta llei, 
l’any 2004, el Consell Comarcal 
del Berguedà va encarregar l’in-
ventari de camins comarcal.
La combinació d’ambdós ele-
ments ens va permetre realitzar 
una clara diagnosi de la situació i 
extreure un seguit de conclusions 
per plantejar una seriosa proposta 
de futur per al desenvolupament 
de l’oferta de senderisme de la 
comarca.
La diagnosi va concloure que 
es tractava d’una comarca amb 
molta tradició senderística; que 
existien molts quilòmetres de 
senders abalisats; que el nivell 
de manteniment dels camins en 
molts casos era insuficient; que 
la senyalització era molt diversa 
i en alguns casos insuficient; que 
hi havia una manca de control i 
coordinació en la senyalització 
de camins i d’itineraris; que els 
senders estaven dissenyats en 
base a criteris excursionistes i no 
s’ajustaven a les necessitats dels 
actuals turistes; que el model de 
senyalització era d’itineraris i no 
de xarxa i que hi havia una forta 
dependència d’entitats externes 
en la senyalització d’aquests 
itineraris.
Tot això ens va portar a plante-
jar que calia:
•	 Homogeneïtzar	la	senyalització	
vertical i horitzontal.
•	 Resoldre	el	problema	del	man-
teniment dels camins.
•	 Crear	una	veritable	xarxa	de	
senders i no una suma d’itine-
raris.
•	 Tenir	autonomia	en	la	senya-
lització i creació de noves pro-
postes de senderisme.
•	 Adequar	l’oferta	a	les	necessi-
tats del mercat.
•	 Trobar	resposta	a	les	necessitats	
dels senderistes, ja que l’inven-
tari de camins comarcal no en 
donava.
Proposta d’acció
Genèricament, la proposta d’ac-
ció es resumeix en adoptar un 
canvi de model de la gestió de 
l’oferta de senderisme i passar 
del model francès al model suís, 
amb l’objectiu de crear una xarxa 
de camins que doni resposta a 
les necessitats dels turistes i dels 
residents i que abandoni la idea 
d’itineraris pre-fixats.
Aquesta xarxa de camins ha de 
permetre la interconnexió entre 
pobles, nuclis habitats i serveis tu-
rístics i també la creació de tantes 
rutes o itineraris o tants productes 
turístics com es vulguin a partir de 
la xarxa, sense necessitat d’haver 
d’incorporar nova senyalització 
per cada nova proposta. 
Per desenvolupar aquesta pro-
posta d’acció, l’any 2006 s’en-
carrega el mapa de mobilitat 
lenta del Berguedà –i el pla de 
senderisme agafa definitivament 
un àmbit comarcal i no només de 
l’Alt Berguedà– i es comença a 
aplicar el mateix any.
El mapa de mobilitat lenta de 
la comarca del Berguedà
El mapa de mobilitat lenta té 
per objectiu l’establiment d’una 
xarxa de camins seleccionats, 
multifuncional i jerarquitzada, a 
fi i efecte d’harmonitzar les dife-
rents formes de mobilitat rural: 
obligada/no obligada o de lleure, 
motoritzada/no motoritzada, 
ràpida/lenta. 
El mapa de mobilitat pretén 
incorporar al planejament terri-
torial les necessitats específiques 
de la mobilitat lenta contemplant 
així la mobilitat rural en la seva 
integritat. Això passa per definir 
una xarxa de camins destinats de 
manera preferent, si bé no neces-
sàriament de manera exclusiva, a 
la mobilitat lenta, que faci possi-
ble un trànsit lent, confortable i 
segur, segregat del trànsit ràpid o 
motoritzat.
Aquesta xarxa ha de partir de 
la valorització i la integració de la 
xarxa històrica de camins públics 
i ha de contribuir també a la pre-
servació de llurs valors culturals.
La finalitat bàsica del mapa de 
mobilitat lenta del Berguedà és 
l’elaboració d’una proposta de 
xarxa comarcal de camins desti-
nada preferentment a la mobilitat 
no motoritzada, principalment en 
Camí ral de guardiola a gósol prop 
sant Antoni. COnsORCi dE TuRismE dE L'ALT 
BERguEdà. AuTOR: RAfAEL LópEz-mOnné
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l’àmbit del lleure. Per consegüent 
la proposta contempla diferents 
classes de transeünts o usuaris 
en funció del sistema de trans-
port: a peu, en bicicleta, a cavall, 
i també en funció si l’origen de la 
demanda és local (mobilitat de 
proximitat) o exògena i/o turís-
tica (adreçada a la descoberta i el 
gaudi dels atractius comarcals).
És a dir, que la proposta vol sa-
tisfer tant la demanda autòctona 
d’espais i equipaments per al pas-
seig, i el senderisme en la proxi-
mitat immediata de les poblacions 
berguedanes per part dels resi-
dents permanents o estacionals, 
com la demanda al·lòctona i es-
pecialitzada que procedeix de les 
activitats turístiques i esportives.
La xarxa seleccionada aposta, 
en la mesura del possible, per 
una separació entre usuaris mo-
toritzats i no motoritzats, i malda 
alhora per oferir a la població 
resident o visitant de la comarca 
del Berguedà noves alternatives i 
possibilitats de mobilitat no moto-
ritzada, tant en l’àmbit del lleure 
com en el de la mobilitat obligada 
de caràcter quotidià.
Els camins històrics tenen un 
elevat valor cultural i contenen 
sovint un ric patrimoni material 
(murs i empedrats, ponts, cape-
lles, creus, antics ferrocarrils mi-
ners, etc.). El mapa de mobilitat 
lenta posa en valor la xarxa rural 
de camins públics i dedica una 
especial atenció als camins que 
destaquen per llur valor històric 
o patrimonial. Per consegüent, 
camins rals i camins ramaders, 
que dibuixen sobre el territori una 
malla reticular de naturalesa es-
tructurant, han tingut un especial 
protagonisme en l’elaboració del 
mapa. En aquest sentit, l’Inven-
tari comarcal de camins rurals i de 
camins i pistes forestals del Berguedà, 
que recull la xarxa històrica de 
camins, ha estat un instrument 
fonamental a l’hora d’estructurar 
el Mapa de mobilitat.
Estudi teòric per la selecció 
dels camins, georeferencia-
ció i aprovació per part dels 
municipis
L’estudi teòric determina un 
seguit de camins susceptibles de 
formar part d’aquest xarxa sota 
la premissa que siguin camins 
de titularitat pública municipal o 
autonòmica i només excepcional-
ment camins de titularitat privada 
o desconeguda; camins tradicio-
nals, classificats o sense classificar 
sempre que sigui possible; camins 
singulars que contenen elements 
patrimonials d’especial interès 
o atractiu (murs, empedrats, 
creus de camí, antics ferrocarrils 
miners, etc.); i s’eviten els vials 
dotats de ferm rígid en l’actualitat 
o previst en un futur (asfalt o ci-
ment) sempre que sigui possible.
A partir d’aquest estudi teòric 
es van seguir tots els camins 
proposats per tal d’aconseguir 
informació real i actualitzada de 
l’estat de cadascun d’ells i realit-
zació d’un informe de cada camí. 
També es van georeferenciar els 
seus camins i les seves cruïlles.
Aquesta informació es va pre-
sentar a tots els ajuntaments de 
la comarca i a les diferents enti-
tats que intervenen en la gestió 
territorial per tal que poguessin 
validar-la i fer les seves apor-
tacions: incorporació de nous 
camins, eliminació d’alguns, 
modificació d’alguns traçats,... 
fins a aconseguir un consens 
que permetés l’elaboració del 
mapa de mobilitat definitiu, i la 
definició d’un calendari per a la 
seva implantació d’acord amb les 
previsions de finançament de les 
diverses entitats que participaven 
en el projecte.
Condicionament  
dels camins
Tan bon punt es va disposar de 
finançament es va iniciar la tasca 
de recuperació i condicionament 
dels camins que formen part de 
la xarxa i també es va procurar 
resoldre les seves patologies més 
greus per tal d’ajornar el seu 
futur deteriorament. Es van dur 
a terme tasques de reobertura de 
camins, desbrossaments, cons-
trucció de trencaaigües, recons-
trucció de murs i parets de pedra 
en sec esllavissats, construcció de 
baranes per garantir la seguretat 
dels caminadors,...
A mida que es van anar ar-
ranjant els camins també es van 
descriure per a poder-los incor-
porar en els diversos canals de 
comunicació. 
Senyalització horitzontal  
i vertical
La xarxa de mobilitat lenta és un 
sistema viari, no pas un conjunt 
d’itineraris o una proposta d’ex-
cursions. Es tracta d’una veritable 
xarxa funcional, com la xarxa de 
carreteres o la xarxa veïnal de 
camins, que opera en base al prin-
cipi de llibertat direccional o d’iti-
nerari. És a dir que els usuaris no 
segueixen un itinerari prefixat, 
com s’esdevé amb els itineraris de 
senderisme senyalitzats, sinó que 
aquests estableixen lliurement 
Camí de Cerdanyola a sant Jaume 
de Frontanyà abans i després. 
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el seu itinerari a l’interior de la 
xarxa. La xarxa funciona, doncs, 
en base al principi de connexió 
total dels nodes que l’articulen 
(“connexió de tots amb tots”). 
En aquest context un model de 
senyalització en base a itineraris 
resulta innecessari i inadequat.
No obstant això, el mapa de 
mobilitat lenta del Berguedà no 
planteja la supressió dels itine-
raris existents ni la renúncia a 
models de senyalització conso-
lidats com el de la FEEC, però la 
xarxa de mobilitat lenta, per la 
seva pròpia naturalesa, reticular 
i funcional, no es pot senyalitzar 
per mitjà d’itineraris. Els camins 
que integren el mapa de mobi-
litat lenta s’han de senyalitzar 
com un sistema viari direccional 
en xarxa. 
La xarxa inclou senyalització 
vertical i horitzontal. La senya-
lització vertical es compon de 
senyals de tipus direccional (ban-
deroles metàl·liques sobre suport 
de fusta impregnada) que inclou 
un màxim de tres destinacions i 
les distàncies en longitud (km) 
cap a cadascuna d’elles. Les des-
tinacions identifiquen els nodes 
principals de la xarxa (poblacions, 
esglésies i santuaris, etc.). 
La senyalització horitzontal 
consisteix en un rectangle horit-
zontal de color.
Els camins de la xarxa lenta que 
coincideixen amb itineraris amb 
senyalització horitzontal homo-
logada de la FEEC mantenen la 
senyalització pròpia de l’itinerari 
del qual participen.
Finalment, es consensua una 
senyalització pròpia i única per 
tota la comarca independentment 
de qui la promou, que es col·loca 
en totes les cruïlles de la xarxa:
•	 Color	de	fons	verd	si	és	fora	
Espai d’interès natural (EIN).
•	 Color	de	fons	salmó	si	és	dins	
Parc Natural o dins EIN (en 
aquest cas s’indica dins de quin 
EIN es troba).
•	 S’indica	el	nom	del	camí	(si	
existeix) i el lloc on hi ha la ban-
derola amb un topònim; (també 
s’indica el color de les senyals 
horitzontals que se segueixen i 
el número del GR o PR)
Difusió, comunicació i pro-
moció (mapes, fulls, guies, 
noves tecnologies)
Un cop implementada la xarxa de 
camins, cal donar-la a conèixer. 
Per fer-ho, s’han desenvolupat 
diverses estratègies clàssiques i 
d’altres de més innovadores. En 
el primer cas, s’ha incorporat la 
informació de la xarxa en tots 
els mapes editats per part de 
l’Editorial Alpina i de l’Institut 
cartogràfic de Catalunya i s’ha 
editat un fulletó genèric de tota 
la xarxa comarcal.
Pel que fa a temes més inno-
vadors, s’ha contractat un servei 
per poder incorporar aquesta in-
formació a l’aplicatiu web www.
gooltrackin.com/bergueda, de 
tal manera que els senderistes es 
puguin planificar les seves prò-
pies sortides i compartir-les amb 
altres amics a través de les xarxes 
socials. També es fa difusió dels 
camins en forma de propostes 
d’itineraris a la web www.wikiloc.
com i a altres blogs especialitzats 
en senderisme a banda de les 
pròpies webs comarcals.
Creació de productes
L’objectiu del mapa de mobilitat, 
a part d’endreçar el territori, re-
cuperar camins històrics, oferir 
possibilitats de caminar als visi-
tants i als residents, també és la 
creació de productes turístics de 
senderisme per generar rendes 
en el territori.
Si entenem que un producte és 
qualsevol bé o servei susceptible 
de ser venut (i per tant que tingui 
unes característiques que el client 
entengui, desitgi i compri; això ha 
de tenir un preu); un camí, no és 
un producte per se! Per ser-ho, cal 
que algú estructuri una oferta, 
posi un preu i ho vengui.
I aquesta és la gran assignatura 
pendent a la qual ens hem d’abo-
car en el futur més immediat.
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